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3.	 De	 20-weken	 echo	 is	 effectief	 in	 het	 opsporen	 van	 ernstige	 afwijkingen	
maar	 is	 minder	 effectief	 in	 het	 tegemoet	 komen	 aan	 het	 doel	 van	 het	
screeningsprogramma:	het	verschaffen	van	handelingsopties.	






6.	 Hoge	 deelname	 aan	 een	 screeningsprogramma	 ondermijnt	 het	 doel	 van	
informed	choice,	omdat	het	minder	vanzelfsprekend	is	dat	een	keuze	gemaakt	
moet	worden	over	wel	of	geen	deelname.	




afwijkingen	 als	 ‘toevalsbevinding’	 tijdens	 een	 eerste	 trimester	 echo	 worden	
gezien.	(Dit	proefschrift)	
9.	 In	plaats	van	te	vragen	of	een	zwangere	geïnformeerd	wil	worden	over	prenatale	
screening,	moet	gevraagd	worden	of	men	wil	weten	of	het	kindje	een	mogelijke	
(chromosomale	of	lichamelijke)	afwijking	heeft.	
10.	 De	vraag	stellen,	is	hem	beantwoorden.	(George	van	Zinnicq	Bergmann)	
